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Amb l’arribada de l’estiu us volem comunicar una bona notícia: la Revista
Catalana de Psicoanàlisi ha signat un conveni amb les institucions
promotores del projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), que
impulsa a través del seu portal la presència a la Xarxa Internet de revistes
científiques, culturals i erudites catalanes per incrementar-ne la difusió i, al
mateix temps, facilitar la preservació dels seus continguts. La nostra
publicació s’ha incorporat al projecte en considerar que és beneficiós tant per
als autors que hi publiquen i per a la mateixa Revista, com per als nostres
lectors. L’acord amb els promotors de RACO permetrà difondre des d’aquest
lloc tant els propers números de la Revista (dos anys després que apareguin
en la versió en paper) com els que ja han estat editats i publicats. El text
complet dels articles de la RCP tindrà doncs dos anys de segrest, però quan
aparegui un nou número s’hi incorporaran el sumari i les paraules clau.
En aquest número de la Revista, a Originals Björn Salomonsson
reflexiona sobre com la teoria psicoanalítica des dels seus inicis va avançar
especulacions sobre la ment de l’infant i el seu desenvolupament, i anima els
clínics a aplicar conceptes psicoanalítics que poden ajudar a la comprensió
del món intern del bebè en teràpia amb els seus pares. Guillermo Bodner
examina una formació defensiva molt resistent al treball analític i que pot
conduir a l’impasse, instal·lada i mantinguda sobre la base del que l’autor
anomena “objecte congelat”, per les seves característiques de rigidesa i fredor
emocional. Massimo Vigna-Taglianti ens presenta el llarg tractament
psicoanalític d’un nen que patia una condició de total congelació emocional i
afectiva. Mostra com l’analista intenta proveir el pacient d’eines per pensar,
imprescindibles per actuar, jugar, parlar. Eileen Wieland aborda el concepte
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d’enactament: la seva etimologia, la seva identificació en la comunicació
analítica, les aportacions de les investigacions en neurociències i les
conseqüències tècniques que se’n deriven en la interacció entre pacient i
analista.
A Aplicacions Susana Marcos i Marina Forcén reflexionen sobre els
efectes que produeix en la identitat de l’individu la irrupció del brot psicòtic
i la influència que els factors socials, institucionals i personals exerceixen en
la construcció de la identitat del pacient. Carme Miranda presenta l’escola
com una institució que comparteix amb la família la funció d’educar, i explora
les ansietats que poden desvetllar-se a l’inici de l’escolaritat. Antònia Llairó i
Neus García mostren el procés terapèutic (realitzat a la xarxa pública) d’una
mare adolescent amb el seu bebè de 15 mesos. Eulàlia Arias et al., inspirant-
se en el descobriment de les neurones mirall, ens presenten l’ús de la imitació
del nen per part de la terapeuta, i ho il·lustren amb una breu psicoteràpia d’un
nen autista greu.
Comptem també amb els dos treballs presentats a les XXIX Jornades de
la Revista Catalana de Psicoanàlisi que van tenir per títol Del plor del bebè
a la crisi de l’adolescent. Montserrat Guàrdia, mitjançant reflexions teòriques
i vinyetes clíniques, posa paraules a tot allò viscut i sentit, però escassament
mentalitzat, que s’expressa en la patologia de la primera infància. Marie Rose
Moro ens presenta un abordatge clínic amb pacients immigrants. Proposa un
dispositiu de cura transcultural que permet jugar amb els malentesos en
presència d’un traductor i d’un grup de coterapeutes amb formació clínica
transcultural.
I com sempre, a Avui Comentem, trobareu les ressenyes de quatre llibres
ben interessants.
Esperem que aquest volum que teniu a les mans us proporcioni llargues
estones de lectura plaent. Bon estiu.
Les Editores
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